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イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
第
二
次
世
界
大
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
世
界
漁
業
界
の
王
座
に
つ
い
た
こ
と
は
既
に
衆
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
漁
業
界
の
花
形
と
し
て
君
臨
し
て
き
た
日
本
の
世
界
的
地
位
も
そ
の
大
部
分
を
ア
メ
リ
カ
に
も
ち
去
ら
れ
た
。
第
二
次
大
戦
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
漁
業
界
に
も
た
ら
し
た
が
、
更
に
も
う
―
つ
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
批
界
的
地
位
の
低
下
を
引
き
お
こ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
三
大
漁
場
の
う
ち
最
も
早
く
開
か
れ
た
北
海
漁
場
を
ひ
か
え
た
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
生
成
は
世
界
の
中
で
も
早
い
方
で
あ
っ
た
。
造
船
、
航
海
、
漁
拐
等
の
進
歩
と
市
場
発
達
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
早
く
か
ら
漁
業
へ
は
し
が
き
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
資
料
i
紹
介
ろ
う
か
。
H
e
n
r
y
 W
o
o
d
:
 F
i
s
h
e
r
i
e
s
 of 
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h
e
 U
n
i
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i
n
g
d
o
m
 
八
七
ニ
シ
ソ
漁
業
を
跳
躍
台
と
し
て
出
発
し
、
進
出
さ
せ
た
。
先
ず
、
次
い
で
、
ト
ロ
ー
ル
の
出
現
ほ
底
魚
類
漁
獲
の
画
期
的
増
加
を
も
た
ら
し
、
一
九
世
紀
末
期
に
は
既
に
漁
業
の
一
流
国
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
北
海
に
は
競
争
国
も
多
か
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ソ
ダ
、
ド
イ
ツ
等
々
は
何
れ
も
北
海
の
水
産
資
源
を
目
指
し
て
急
激
に
進
出
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
と
激
し
い
競
争
を
続
け
な
が
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
第
二
次
大
戦
ま
で
は
ど
う
に
か
一
流
漁
業
国
の
面
目
を
保
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
は
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
地
位
を
大
き
く
低
落
さ
せ
た
。
一
体
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
叉
、
問
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
今
、
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
の
ほ
、H
•
ウ
ッ
ド
(
H
e
n
e
y
W
o
o
d
)
 
一
紹
介
柏
尾
昌
哉
761 
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
」
(Fisheeies
of 
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
)
 
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
歴
史
的
発
展
と
将
来
の
展
磁
と
が
全
部
門
に
わ
た
っ
て
簡
潔
に
且
つ
極
め
て
要
領
よ
く
叙
述
さ
れ
て
い
ウ
ッ
ド
の
こ
の
研
究
は
、
M
・
グ
レ
ィ
ア
ム
(
M
i
c
h
a
e
l
G
r
a
h
a
m
)
 
の
編
集
に
な
る
「
海
洋
漁
業
」
(
S
e
a
Fisheries; T
h
e
i
r
 I
n
v
e
s
t
i
g
a
 
tion 
i
n
 
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
.
 1
9
5
6
)
と
い
う
厖
大
な
書
物
の
中
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
主
要
な
全
部
門
を
包
括
し
、
漁
業
辞
典
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
れ
で
も
重
要
な
問
題
点
は
極
め
て
学
問
的
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
グ
レ
ィ
ア
ム
が
序
文
で
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
右
の
事
実
を
立
証
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
長
い
年
月
の
あ
い
だ
、
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
研
究
所
(Fisheries
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
)
の
指
端
者
や
所
員
た
ち
は
、
現
在
及
び
過
去
の
先
人
た
ち
の
主
要
な
発
見
と
業
績
を
、
書
物
に
記
録
し
、
そ
し
て
漁
法
を
図
解
し
こ
と
が
ら
は
、
い
く
つ
か
の
進
歩
的
講
座
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
漁
業
科
学
（
デ
s
h
e
r
y
science)
の
抜
茉
を
除
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ど
の
大
学
で
も
系
統
的
に
教
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
て
お
く
必
要
性
を
強
く
認
識
し
続
け
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
に
包
含
さ
れ
て
そ
の
一
章
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
る。
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
ー
•By 
M
i
c
h
a
l
 G
r
a
h
a
m
 
こ
と
を
遣
憾
な
が
ら
認
め
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
漁
法
の
全
世
界
へ
の
伝
播
に
伴
っ
て
、
が
、
そ
れ
は
長
い
年
月
の
あ
い
だ
印
刷
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
限
々
で
あ
り
、
わ
ず
か
の
印
刷
物
も
ご
く
一
部
の
古
く
か
ら
設
立
さ
れ
た
漁
業
ラ
ィ
ブ
ラ
リ
イ
だ
け
で
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
先
進
者
の
発
見
と
業
績
と
を
こ
の
書
物
に
包
含
し
よ
う
と
留
意
し
た
。
叉
、
我
々
は
、
漁
業
と
い
う
特
殊
分
野
に
興
味
を
も
つ
進
ん
だ
学
究
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
目
的
に
対
し
て
、
特
に
価
値
高
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
希
湿
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
こ
の
分
野
に
入
門
し
た
初
学
調
査
員
増
大
し
て
き
た
が
、
こ
の
書
物
は
．
漁
業
と
い
う
学
問
に
特
別
な
訓
練
は
な
い
が
こ
の
研
究
に
十
二
分
の
興
味
を
有
す
る
人
々
に
も
読
み
う
る
も
の
(
1
)
 
で
あ
り
た
い
と
い
う
の
が
我
々
の
意
向
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う
な
意
図
を
も
つ
こ
の
書
物
に
は
次
の
一
0
の
章
に
及
ぶ
研
(
2
)
 
究
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
S
c
i
e
n
c
e
 a
n
d
 t
h
e
 British 
F
i
s
h
e
r
i
e
s
 
紀
の
あ
い
だ
で
、
海
洋
及
び
漁
業
科
学
に
お
け
る
一
般
的
興
味
が
急
激
に
に
も
袢
益
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
望
ん
で
い
る
。
即
ち
、
過
去
半
批
先
学
の
知
識
が
要
求
さ
れ
た
八
八
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註
(
1
)
(
2
)
 イ
ギ
リ
ス
の
樵
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
す
る
。
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
。
そ
の
紹
介
は
全
般
的
均
等
的
な
方
法
に
よ
り
、
特
に
こ
の
研
究
の
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と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
第
二
章
の
部
分
「
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
」
に
つ
い
て
忠
実
に
ア
ウ
ト
・
ラ
イ
ソ
を
紹
介
す
る
積
り
で
企
図
し
た
問
題
点
へ
の
集
中
的
方
法
は
と
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
概
観
と
問
題
点
と
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
見
定
め
る
M
i
c
h
a
e
l
 G
r
a
h
a
m
,
'
S^
e
a
 F
i
s
h
e
r
i
e
s
"
 
P
r
e
f
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八
九
こ
の
研
究
も
一
0
の
項
目
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
列
記
す
る
と
次
の
よ
(
3
)
 
う
で
あ
る
。
歴
史
の
紹
介
(
4
)
 
底
魚
(
d
e
m
e
r
s
a
l
species)
漁
獲
に
対
す
る
漁
法
海
床
と
底
魚
漁
業
憔
業
地
と
底
魚
商
品
底
魚
漁
業
の
展
望
遠
洋
漁
業
(pelagic
fisheries) 
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
シ
ン
漁
業
(
h
e
r
r
i
n
g
fisheries) 
ニ
シ
ソ
漁
獲
北
海
に
お
け
る
ニ
シ
ン
漁
業
(
5
)
 
ピ
ル
チ
ア
(pilchard)
、
ス
プ
ラ
ッ
ト
サ
バ
(
m
a
c
k
e
r
e
l
)
、
(
6
)
 
(sprat)
漁
業
と
他
の
遠
洋
漁
業
1
将
来
の
展
望
以
下
、
各
項
目
に
従
っ
て
一
一
に
区
分
し
て
紹
介
し
て
行
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
先
ず
第
一
の
項
目
で
あ
る
歴
史
の
紹
介
か
ら
稲
を
始
め
る
こ
と
に
筆
は
古
代
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
頁
数
は
多
く
な
い
。
ウ
ッ
10 
，
 
8
 
7
 
6
 
5
 
4
 
3
 
2
 
ー
763 
て
い
る
程
度
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
、
ア
ナ
ゴ
(
c
o
n
g
e
r
 ell)
、
黒
海
ク
イ
(
B
l
a
c
k
S
e
a
 b
r
e
a
m
)
、
海
ク
イ
(sea
代
人
が
少
く
と
も
次
の
八
種
の
魚
を
漁
獲
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
一
七
及
び
一
八
世
紀
の
帆
船
ト
ロ
ー
ル
時
代
を
第
一
の
発
展
期
と
し
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
中
核
で
あ
る
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
歴
史
を
簡
述
す
シ
ソ
漁
業
特
に
漁
法
及
び
漁
網
の
発
達
の
跡
を
追
っ
て
い
る
。
次
い
で
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
古
代
の
イ
ギ
リ
ス
諸
島
の
漁
法
は
ほ
と
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ド
の
記
述
を
辿
り
な
が
ら
見
て
行
こ
う
。
漁
業
は
、
海
や
河
や
湖
に
近
く
生
活
す
る
．
原
始
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
壮
大
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
漁
法
の
発
展
は
、
遠
隔
の
土
地
に
伝
播
し
独
特
の
も
の
と
な
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
も
の
も
各
所
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
始
的
な
釣
漁
や
網
漁
が
各
所
に
存
在
し
、
骨
や
角
や
木
で
造
ら
れ
た
鋸
(
h
a
r
p
o
o
n
)
漁
が
未
開
地
で
残
存
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
こ
れ
で
あ
る
。
次
い
で
、
ウ
ッ
ド
は
、
漁
法
の
最
初
の
発
生
は
、
河
と
か
流
水
に
お
け
る
投
石
漁
法
や
せ
き
と
め
漁
法
（
円
s
h
i
n
g
w
i
t
h
 
b
r
u
s
h
w
o
o
d
)
や
一
種
の
う
け
漁
法
（
野
h
i
n
g
w
i
t
h
 w
a
t
t
l
e
)
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
河
川
湖
沼
か
ら
漁
法
が
進
歩
し
た
の
は
日
本
も
同
じ
で
興
味
を
唆
る
。
だ
が
、
こ
の
内
陸
漁
法
と
海
の
漁
法
と
の
関
連
が
説
か
れ
て
な
い
の
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。
た
だ
、
西
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
オ
ラ
セ
イ
(
O
r
o
n
s
a
y
)
の
貝
塚
(Shell
M
o
u
n
d
)
発
堀
の
結
果
、
こ
こ
の
古
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
し、 な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
幾
人
か
の
研
究
者
の
記
述
を
簡
述
歴
史
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
記
述
は
、
漁
具
の
解
説
図
解
を
交
え
な
が
ニ
ン
ジ
ェ
ル
ウ
ォ
b
r
e
a
m
)
、
マ
ダ
ラ
セ
ウ
オ
(spotted
w
r
a
s
s
e
)
、
(
7
)
 
(
a
n
g
e
l
 
fish}
、
サ
メ
(tope)
、
ッ
ノ
ザ
メ
(
s
p
i
n
y
dogfish}
、
二
翠
H
s
w
i
m
m
i
n
g
c
r
a
b
,
 
fiddler c
r
a
b
,
 
c
o
m
m
o
n
 edible c
r
a
b
)
 
の
八
種
で
あ
り
、
今
で
も
西
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
海
岸
で
漁
獲
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ニ
ン
ジ
ェ
ル
ウ
オ
、
黒
海
タ
イ
、
サ
メ
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
タ
イ
類
サ
メ
類
の
沖
合
化
は
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
か
ら
あ
え
て
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
夏
に
、
ウ
ッ
ド
は
、
最
初
の
漁
法
記
録
を
ニ
ジ
プ
ト
に
求
め
て
そ
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
省
略
す
る
。
こ
こ
ま
で
で
彼
の
古
代
の
説
明
は
終
り
、
こ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
歴
史
時
代
(historical
t
i
m
e
)
の
記
述
が
始
ま
る
。
ら
や
や
詳
し
い
。
そ
の
主
要
な
項
目
だ
け
を
追
っ
て
み
よ
う
。
ウ
ッ
ド
ほ
、
先
ず
、
歴
史
時
代
に
な
る
と
魚
類
が
重
要
な
日
常
食
料
と
九
0
力
764 
（表 1) イギリスのニシン・トロール水揚高
(1922年）
イギリスの漁業について一紹介（柏尾）
Region J Tons 
North Sea 372 
West of Scotland 4,169 
Irish Sea 243 
South Ireland 963 
Bristol Channel 531 
Others or mixed 242 
非
常
に
興
味
深
い
と
思
う
。
発
達
史
の
観
点
か
ら
見
て
も
漁
具
特
に
網
の
構
造
及
び
そ
し
て
あ
る
の
で
、
漁
業
技
術
の
発
展
が
図
解
さ
れ
て
説
明
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
以
上
が
こ
の
項
で
述
べ
ら
二
0
世
紀
初
頭
に
な
る
と
ニ
ジ
ン
・
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
一
定
ツ
ー
ズ
ン
ナ
ボ
＞
ソ
オ
戦
争
の
直
後
を
第
二
の
発
展
期
と
し
て
促
え
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
・
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
北
海
進
出
は
目
ざ
ま
し
く
、
百
年
余
り
の
間
に
そ
の
漁
場
は
1
1
0倍
に
も
及
ん
で
い
る
。
だ
け
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
漁
獲
も
逐
年
増
加
し
て
行
く
。
（表
1
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
各
漁
泄
へ
揚
陸
さ
れ
た
ニ
シ
ン
・
ト
ロ
ー
ル
の
水
拗
で
あ
る
が
、
そ
の
繁
栄
の
一
端
が
知
ら
れ
よ
う
。
九
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
遠
洋
魚
商
品
は
、
ニ
ッ
ソ
、
サ
バ
、
ス
プ
ラ
ッ
ト
、
し
、
遠
洋
魚
類
は
海
底
と
海
表
の
中
間
に
群
遊
し
網
漁
或
は
海
表
で
漁
獲
註
(
3
)
M
i
c
h
a
e
l
G
r
a
h
a
m
,
ふ^S
e
a
F
i
s
h
e
r
i
e
s
"
 
p. 
10 
(
4
)
底
魚
(
d
e
m
e
r
s
a
l
s
p
e
c
i
e
s
)
類
は
、
普
通
、
大
陸
棚
或
は
そ
の
近
く
に
棲
む
魚
類
を
総
称
し
、
極
め
て
種
類
が
多
い
が
学
問
的
名
称
で
は
な
い
。
こ
の
中
に
は
、
ハ
ダ
ッ
ク
(
h
a
d
d
o
c
k
)
ヘ
イ
ク
(
h
a
k
e
)
、
黒
ク
ラ
(poll,ock)
、
ホ
ワ
ィ
テ
ン
グ
(
w
h
i
t
i
n
g
)
な
ど
の
ク
ラ
科
の
魚
を
始
め
、
多
種
多
様
の
カ
レ
イ
、
ヒ
ラ
メ
類
を
含
ん
で
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
四
季
を
通
じ
て
漁
獲
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
(
5
)
ビ
ル
チ
ア
(
p
i
l
c
h
a
r
d
)
は
、
日
本
で
緋
と
呼
ば
れ
る
ニ
シ
ン
に
よ
く
似
た
魚
で
、
沿
岸
に
多
産
す
る
。
本
で
い
小
イ
ワ
ジ
は
こ
れ
に
当
る
。
(
7
)
ニ
ソ
ジ
ェ
ル
ウ
オ
(
a
n
g
e
l
fish) 
t
!
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
ツ
バ
ク
ロ
ダ
イ
と
い
わ
れ
る
ク
イ
の
一
種
で
あ
る
。
類
さ
れ
て
克
朋
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
官
庁
統
計
表
(official
t
a
b
l
e
s
)
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
魚
獲
水
揚
高
を
底
魚
類
と
遠
洋
魚
類
と
に
分
類
し
て
い
る
。
底
魚
類
は
海
底
附
近
に
棲
息
こ
の
項
で
は
、
底
魚
漁
獲
に
対
す
る
漁
法
が
網
漁
法
と
釣
漁
法
と
に
分
765 
ィ
ー
ト
の
長
さ
に
ま
で
成
長
し
た
が
、
ト
ロ
ー
ル
・
ヘ
ッ
ド
(
t
r
a
w
l
R
ト
ロ
ー
ル
漁
法
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ビ
ー
ム
・
ト
ロ
ー
ル
か
ら
だ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
沿
岸
漁
業
或
は
沖
合
漁
業
に
属
す
る
と
思
わ
る。 シ
ー
ズ
ソ
は
海
床
近
く
に
お
り
ト
ロ
ー
ル
漁
法
で
も
大
羅
に
漁
獲
さ
れ
ビ
ル
チ
ア
、
ヒ
メ
ジ
(mullet)
、
ス
メ
ル
ト
(smelt)
等
が
あ
り
、
残
り
の
他
の
魚
種
は
す
べ
て
底
魚
類
に
分
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
は
必
ず
し
も
厳
格
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
ニ
ジ
ソ
、
サ
バ
等
は
一
定
れ
る
底
魚
類
の
漁
獲
は
遠
洋
漁
業
以
上
に
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
事
実
、
沿
岸
及
び
沖
合
漁
業
も
遠
洋
漁
業
も
漁
法
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
日
本
の
よ
う
に
漁
法
上
の
大
き
な
相
遮
点
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
最
初
に
網
漁
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ビ
ー
ム
・
ト
ロ
ー
ル
、
(
b
e
a
m
 t
r
a
w
l
)
、
オ
ッ
タ
ー
・
ト
ロ
ー
ル
(otter
t
r
a
w
l
)
、
オ
ッ
タ
ー
ト
ロ
ー
ル
の
投
網
法
及
び
曳
網
法
(
s
h
o
o
t
i
n
g
a
n
d
 
h
a
u
l
i
n
g
 o
f
 
t
h
e
 otter 
t
r
a
w
l
)
、
バ
レ
ジ
ァ
(
P
a
r
e
j
a
}
、
デ
ソ
マ
ー
ク
式
曳
網
(
D
a
n
i
s
h
 seine}
の
五
種
に
分
類
し
て
い
る
。
発
生
し
た
。
最
初
は
僅
か
―
ニ
フ
ィ
ー
ト
位
の
も
の
が
後
に
は
五
0
フ
h
e
a
d
)
の
高
さ
と
ビ
ー
ム
(
b
e
a
m
)
の
長
さ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
網
口
開
口
面
稼
が
規
模
の
割
に
は
小
さ
い
た
め
、
水
圧
利
用
で
網
口
を
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
④
 
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
南
部
で
広
く
使
用
⑥
投
網
及
び
曳
網
法
に
関
し
て
は
、
日
本
水
産
会
社
等
が
行
っ
て
い
日
本
漁
業
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
展
開
す
る
よ
り
能
率
的
な
オ
ッ
タ
ー
・
ト
ロ
ー
ル
の
出
現
で
衰
退
し
て
行
く
。
日
本
で
明
治
末
年
頃
か
ら
大
正
に
か
け
て
盛
行
し
た
機
船
底
曳
網
漁
法
は
大
体
ビ
ー
ム
・
ト
ロ
ー
ル
の
前
身
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
大
正
期
の
タ
イ
汽
船
ト
ロ
ー
ル
漁
業
は
イ
ギ
リ
ス
の
ビ
ー
ム
・
ト
ロ
ー
ル
の
伝
播
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
は
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
イ
ギ
リ
ス
で
も
漁
業
に
一
新
紀
を
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
場
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
西
沿
岸
か
ら
大
き
く
沖
合
及
び
遠
洋
に
伸
び
、
デ
ィ
ゼ
ル
機
関
、
電
カ
ト
ロ
ー
ル
、
ウ
ィ
ソ
チ
、
航
続
力
四
0
日
以
上
等
々
生
産
手
段
廊
度
化
と
と
も
に
大
発
展
を
と
げ
、
イ
ギ
リ
ス
漁
法
の
中
核
と
な
っ
た
。
日
本
で
も
昭
和
初
年
以
降
、
共
同
漁
業
（
日
本
水
産
）
会
社
で
代
表
さ
機
船
底
曳
網
漁
業
と
い
う
極
め
て
古
い
形
の
漁
法
が
数
多
く
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
零
細
漁
民
を
含
む
漁
業
人
口
の
際
暴
的
数
字
と
と
も
に
る
大
型
汽
船
ト
ロ
ー
ル
と
変
り
が
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
省
略
し
た
い
れ
る
汽
船
ト
ロ
ー
ル
の
発
達
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
⑥
ビ
ー
ム
式
の
二
倍
の
網
口
を
も
つ
オ
ッ
タ
ー
・
ト
ロ
ー
ル
の
出
現
九
766 
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
人
口
を
含
む
漁
村
で
は
、
零
細
漁
民
の
手
釣
は
未
だ
に
あ
る
程
度
の
重
の
ウ
ニ
イ
ト
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
日
本
の
よ
う
に
厖
大
な
過
剰
ラ
イ
ン
（
手
釣
）
で
、
ま
だ
各
所
に
残
存
し
て
い
る
が
、
漁
業
生
産
上
R
日
本
で
い
う
手
釣
及
び
棒
釣
を
含
む
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ソ
ド
・
て
説
明
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
日
本
と
大
差
は
な
い
。
R
 
一
九
三
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
入
っ
た
が
、
そ
の
主
要
な
特
徴
は
二
隻
の
汽
船
が
一
定
距
臨
を
保
っ
て
―
つ
の
網
を
曳
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
西
南
方
面
で
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
二
艘
式
機
船
底
曳
網
と
同
じ
で
、
比
較
的
小
規
模
低
馬
力
の
船
で
行
わ
れ
、
や
や
深
海
の
魚
類
捕
獲
に
は
効
果
的
で
あ
る
。
デ
ソ
マ
ー
ク
式
曳
網
は
一
九
―
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
伝
来
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
ニ
ッ
ソ
漁
業
船
に
よ
っ
て
底
魚
類
漁
獲
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ウ
ソ
ダ
ー
曳
網
(
f
l
o
u
n
d
e
r
seine)
と
ほ
と
ん
ど
原
理
は
同
じ
で
あ
る
が
、
人
力
に
替
っ
て
汽
船
で
こ
れ
を
曳
行
す
る
点
で
暴
っ
て
い
る
。
浅
海
沿
岸
の
海
底
を
曳
い
て
カ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
類
を
漁
獲
す
る
漁
法
で
い
わ
ゆ
る
底
曳
で
あ
る
。
第
二
に
、
釣
漁
に
つ
い
て
は
、
手
釣
（
h
a
n
d
line)
、
小
延
縄
釣
(
s
m
a
l
l
 
line)
、
大
延
縄
釣
(
l
o
n
g
o
r
 g
r
e
a
t
 line)
の
三
つ
に
つ
い
さ
れ
て
い
る
。
ハ
レ
ジ
ァ
網
は
、
九
は
マ
ス
に
似
た
魚
で
あ
る
が
商
品
価
等
が
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
生
産
力
も
大
き
く
、
漁
業
生
産
上
⑥
 
⑥
 
要
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
漁
民
附
分
解
の
進
行
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
生
産
力
の
低
い
手
釣
が
ほ
と
ん
ど
消
減
し
て
行
く
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
小
延
縄
釣
は
、
小
魚
や
カ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
類
を
沿
岸
の
浅
海
で
漁
獲
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
特
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
東
北
部
で
は
や
や
中
型
の
も
の
が
盛
ん
で
あ
る
。
日
本
各
地
の
沿
岸
漁
業
に
用
い
ら
れ
る
延
縄
と
変
り
な
い
。
大
延
縄
釣
は
、
遠
洋
或
は
深
海
で
大
型
魚
類
を
捕
獲
す
る
た
め
に
長
さ
も
大
い
さ
も
遥
か
に
俊
れ
た
大
型
延
織
を
使
用
す
る
漁
法
で
あ
(
9
)
 
る
。
そ
の
漁
場
は
主
と
し
て
北
海
で
、
ク
ラ
、
コ
ッ
ド
(cod)
、
リ
ン
(10)
（
11) 
グ
(ling)
、
ア
ナ
ゴ
(
c
o
n
g
e
r
)
、
サ
ケ
、
マ
ス
、
オ
ヒ
ョ
ウ
(halibut)
の
ウ
エ
イ
ト
も
高
い
。
日
本
の
遠
洋
漁
業
で
も
こ
の
漁
法
は
盛
行
し
て
い
る
。
註
(
8
)
ス
メ
ル
ト
(
s
m
e
l
t
)
値
は
低
い
。
(
9
)
コ
ッ
ド
(cod)
は
ク
ラ
(cod-fish)
科
は
3
魚
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
(10)
リ
ン
グ
(ling)
も
ク
ラ
科
の
魚
で
い
わ
ゆ
る
ス
ケ
ト
ウ
ク
ラ
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
767 
り
か
な
り
早
く
第
一
回
目
の
繁
栄
期
を
迎
え
て
い
る
の
が
目
に
た
つ
。
本
（表
2
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
底
魚
漁
獲
高
水
揚
高
推
移
で
あ
る
が
、
日
本
よ
(
1
1
)
オ
ヒ
ョ
ウ
は
北
の
海
に
棲
む
大
型
の
カ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
科
の
魚
で
あ
る
。
海
床
と
底
魚
漁
業
に
つ
い
て
は
、
統
計
或
は
図
表
を
援
用
し
な
が
ら
論
を
進
め
る
が
、
遠
洋
漁
業
に
つ
い
て
統
計
が
な
い
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
全
体
的
把
握
を
不
充
分
な
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
遠
洋
漁
業
の
発
達
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
り
又
ウ
ニ
イ
ト
も
少
い
の
で
、
底
魚
漁
獲
高
は
大
体
イ
ギ
リ
ス
漁
業
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
底
魚
漁
業
の
統
計
は
部
分
的
に
は
一
八
0
九
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
系
統
的
に
且
つ
正
確
に
な
る
の
は
一
八
八
六
年
以
降
で
あ
る
。
格
的
遠
洋
漁
業
の
開
始
さ
れ
る
の
は
一
九
一
0
年
（
明
四
一
―
―
)
以
降
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
繁
栄
は
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
全
漁
業
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
一
九
一
―
-0年
以
後
に
な
っ
て
漸
く
遠
洋
魚
は
総
漁
獲
高
の
二
割
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
底
魚
は
実
に
残
り
の
八
割
を
占
め
て
い
る
。
日
本
の
第
一
回
目
の
繁
栄
を
示
す
大
正
期
は
、
第
二
回
目
の
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
期
に
あ
た
る
。
日
本
は
昭
和
の
第
二
回
目
の
繁
栄
期
で
急
速
度
に
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
（表2) 底魚漁獲水揚高（単位トン）
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（表3) 海域別イギリス底魚漁獲高 1930-38年平均 （単位トソ）
イギリスの漁業について一紹介（柏尾）
Region 認 !ndandl Scotland I Totals ％ 
Barents Sea 51,325 57 51,382 7.4 
Norwegian coast 10,837 112 10,949 1.6 
Bear Island and Spitsbergen 70,483 57 70,540 10.1 
North Sea 108,333 94,625 202,958 29.2 
Iceland 172,375 3,875 176,250 25.3 
Faroe | 41,705 12,988 54,693 7.9 
West of Scotiand 37,262 11,425 48,687 7.0 
Rockall 4,792 1,473 6,265 0.9 
Irish Sea 14,412 1 14,413 2.1 
West of Ireland 13,774 7 13,781 2.0 
English Channel 6,272 6,272 1.0 
Bristol Channel 4,255 4,255 0.6 
South Ireland 26,379 26,379 3.8 
Portugal and Morocco 12 12 ＋ 
Greenland 4,521 462 4,983 0.7 
Labrador 89 89 0.01 
Gulf of St. Lawrence and 84 84 0.01 Newfoundland 
Mixed regions 3,621 3,621 0.4 
Totals I 566,910 I 128,703| 695,613 ¥ 
彩 I 81.6%1 18.4%1 100.096 I 
Michael Graham,.'‘Ibid", p.39 
九
五
が
か
な
り
残
存
し
て
そ
の
非
能
率
的
な
で
は
古
く
さ
い
釣
や
デ
ン
マ
ー
ク
式
漁
法
な
お
、
（
表
3
)
で
、
総
漁
獲
高
中
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
及
び
ウ
ニ
ー
ル
ズ
が
約
八
割
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
は
僅
か
二
割
弱
の
比
重
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
朋
す
る
が
、
こ
れ
は
ル
漁
業
で
あ
る
の
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
る
。
即
ち
、
前
者
は
ほ
と
ん
ど
が
ト
ロ
ー
（表
4
)
の
漁
法
の
違
い
か
ら
も
考
え
ら
れ
北
海
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
飛
躍
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
緩
い
テ
ソ
ボ
で
し
か
進
ん
で
い
な
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
て
、
今
で
も
イ
ギ
リ
ス
総
獲
高
の
七
割
以
上
を
占
め
る
底
魚
類
は
ど
の
よ
う
な
海
域
で
漁
獲
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
北
海
及
び
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
、
そ
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
769 
（表4) 王国別漁法別漁獲高比率
Iトロール1
England and Walesl 96.0 
Scotland I 74. 7 
Michael Graham, "Ibid", p. 40 
釣
四
1938年 （単位彩）
|；反マー1その他
0.6 I 1.0 
8.3 I -
2.4 
16.9 
ら
、
発
達
す
ぺ
き
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
面
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
で
古
い
漁
業
を
見
よ
う
と
思
え
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
も
、
（
表
4
)
で
判
明
す
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
、
イ
ギ
リ
ス
漁
業
と
は
即
ち
ト
ロ
ー
ル
漁
業
で
あ
る
と
い
っ
て
大
体
、
ト
ロ
ー
ル
漁
業
と
い
う
の
は
非
常
に
能
率
の
よ
い
よ
い
漁
法
で
あ
る
か
訳
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
自
由
に
伸
び
な
か
っ
た
日
本
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
異
な
漁
業
政
策
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
漁
業
地
と
関
連
し
つ
つ
底
魚
商
品
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
加
H
業
が
未
発
達
な
と
き
は
、
例
え
ば
、
ハ
ダ
ッ
ク
、
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
で
見
れ
ば
良
い
と
い
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
分
解
或
は
歪
曲
分
解
の
漁
民
層
が
多
数
残
存
し
て
い
る
理
も
あ
る
の
で
あ
お
り
ま
ぜ
て
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
漁
法
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
未
た
る
日
本
漁
業
と
対
比
す
れ
ば
、
若
干
の
統
計
上
の
整
理
を
含
ん
で
も
余
オ
ヒ
ョ
ウ
等
の
巨
大
魚
の
漁
獲
を
嫌
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
で
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
の
官
庁
統
計
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
で
ニ
一
種
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
と
ウ
ニ
ー
ル
ズ
で
は
二
八
種
が
リ
ス
ト
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
魚
類
も
動
物
も
重
要
で
こ
そ
な
い
が
加
工
業
の
発
達
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
余
す
と
こ
ろ
な
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
（
表
5
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
漁
獲
高
の
半
分
以
上
を
占
め
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
北
海
を
始
め
、
主
要
海
域
に
お
け
る
魚
種
別
の
比
率
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ク
ラ
(
c
o
d
)
及
び
ハ
ダ
ッ
ク
(
h
a
d
d
o
c
k
)
、
ヘ
イ
ク
(
h
a
k
e
)
、
リ
ン
グ
(ling)
等
の
ク
ラ
科
の
魚
が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
何
と
い
っ
て
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ク
ラ
科
の
魚
を
除
け
ば
他
の
魚
種
は
寂
々
た
る
も
の
で
、
僅
か
に
、
プ
レ
イ
ス
(12) 
(
p
l
a
i
c
e
)
等
の
カ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
顎
が
見
ら
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
イ
ワ
シ
、
ニ
シ
ン
、
サ
ン
マ
、
サ
バ
、
イ
カ
、
ク
イ
、
サ
ケ
、
マ
ス
、
カ
ツ
オ
、
マ
グ
ロ
、
ク
ラ
、
カ
ニ
、
等
々
、
誠
に
多
種
多
様
に
わ
り
に
も
大
き
い
相
違
点
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
漁
法
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
ト
ロ
ー
ル
を
中
核
に
か
な
り
単
純
で
あ
る
が
、
日
本
の
漁
法
は
大
小
九
六
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（表5) 地域別魚種別底魚漁獲高比率 （単位彩）
イギリスの漁業について一紹介（柏尾）
Bear Island 
BaSrea ntsI /TrIacwela! nLd ine 
North W. of Scotland 
Species and and 
Spits bergen Sea Rockall 
Cat:fish 0.5 1.0 5.0 1.5 ＋ ＋ 
Cod 90.1 54.5 68.4 50.5 24.9 9.9 
Conger ＋ ＋ 0.1 1.2 
Haddock -5.5 32.3 9.9 0.8 25.7 24.4 
Hake ＋ ＋ ＋ ＋ 1.0 16.0 
Halibut 0.3 0.4 1.0 12.6 0.1 0.8 
Ling ＋ 0.6 7.4 1.5 8.7 
Lemon sole ＋ 1.1 1.1 0.6 
Plaice ＋ 6.3 2.4 15.5 1.6 
Soithe 1.0 1.1 5.7 0.1 3.4 8.7 
Skates and rays ＋ 0.3 0.4 12.3 3.9 5.7 
Sole 2.1 ＋ 
Tusk ＋ 0.3 14.4 0.2 1.3 
Turbot ＋ 2.6 0.2 
Whiting ＋ ＋ 0.2 8.0 4:0 
Others 2.6 4.1 5.0 o.4 I 9.9 16.9 
Michael Graham, "Ibid", p.43-44 
註
(
1
2
)
プ
レ
イ
ス
(plaice)
は
カ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
科
の
魚
の
一
種
で
あ
る
が
比
較
的
大
型
の
も
の
を
指
す
。
こ
こ
で
著
者
は
、
海
域
の
限
界
と
遠
洋
魚
類
と
の
二
項
目
に
わ
た
っ
て
将
来
の
展
望
を
述
ぺ
て
い
る
。
先
ず
、
海
域
の
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
著
者
と
と
も
に
論
を
進
め
よ
う
。
過
去
一
世
紀
間
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
、
北
海
の
南
か
ら
更
に
北
上
し
て
ス
ビ
ッ
ツ
．
＾
・
ー
ゲ
ン
及
び
グ
リ
ー
ソ
ラ
ソ
ド
に
ま
で
操
業
海
域
を
拡
大
し
、
更
に
南
下
し
て
モ
ロ
ッ
コ
や
ス
ニ
ゴ
ー
ル
(
S
e
n
e
g
a
l
)
等
の
ア
フ
リ
カ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
は
既
に
あ
る
程
度
真
相
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
北
大
西
洋
で
は
未
操
業
の
優
秀
漁
場
は
残
っ
て
い
な
い
。
漁
拐
効
率
の
増
大
は
操
業
を
ま
す
ま
す
遠
洋
へ
移
行
さ
せ
、
大
型
漁
船
を
登
場
せ
し
め
、
そ
れ
は
又
多
く
の
漁
獲
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
何
も
イ
ギ
リ
ス
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
北
海
に
接
す
る
す
べ
て
の
国
々
特
に
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
デ
ソ
マ
ー
ク
等
は
何
れ
も
漁
業
操
業
海
域
を
大
き
る。
五
九
七
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く
拡
大
し
て
来
て
い
る
。
な
お
、
近
代
的
な
ト
ロ
ー
ル
漁
業
で
は
無
電
(wireless 
telephone)
を
使
い
反
響
装
置
(
e
c
h
o
,
s
o
u
n
d
i
n
g
漁
業
装
備
の
よ
り
一
層
の
発
展
は
当
分
の
間
は
漁
獲
を
維
持
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
方
、
水
産
資
源
の
枯
渇
化
に
拍
車
を
加
え
、
い
わ
ゆ
る
適
量
漁
獲
の
供
給
と
い
う
問
題
が
一
層
激
化
し
よ
う
。
だ
が
、
広
大
な
海
域
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
イ
ギ
リ
ス
漁
船
は
も
う
操
業
海
域
拡
大
の
見
込
み
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
即
ち
、
水
深
1
1
0
0
~
1―1
0
0の
等
深
線
ま
で
で
は
、
一
―
1
0
0と
い
う
商
品
魚
の
水
深
限
界
を
考
え
る
と
、
供
給
増
加
ほ
期
待
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
、
よ
り
価
値
の
少
い
魚
種
の
漁
拐
か
ら
一
層
価
値
の
高
い
魚
種
の
魚
拐
に
集
中
す
れ
ば
そ
の
漁
獲
を
増
大
し
う
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
現
在
で
は
長
距
離
ト
ロ
ー
ル
は
こ
の
魚
今
日
、
最
も
安
価
な
ク
ソ
。
＾
ク
食
料
と
さ
れ
て
い
る
ニ
シ
ソ
と
か
サ
バ
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
中
心
で
あ
る
ニ
シ
ソ
漁
業
は
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
か
ら
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
及
び
デ
ソ
マ
ー
ク
等
の
北
大
西
洋
全
等
の
よ
う
な
遠
洋
魚
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
れ
ほ
ど
充
分
に
利
用
さ
れ
て
て
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
関
係
諸
国
代
表
者
会
議
が
北
大
て
長
い
間
認
め
ら
れ
て
き
た
し
、
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
す
ぺ
て
の
国
に
お
い
ら
ぬ
報
酬
減
少
を
も
た
ら
す
激
し
い
負
担
は
、
北
海
の
底
魚
漁
業
に
お
い
さ
て
、
オ
ー
バ
ア
・
フ
ィ
シ
ソ
グ
即
ち
等
量
の
漁
拐
に
対
し
て
容
易
な
第
二
に
、
遠
洋
魚
種
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
展
墓
す
る
。
衆
の
要
求
を
満
足
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
朋
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。
類
を
す
べ
て
市
場
に
も
た
ら
す
こ
と
は
困
難
か
も
知
れ
な
い
。
e
q
u
i
p
m
e
n
t
)
を
備
え
て
生
産
性
を
向
上
し
て
き
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
域
に
及
び
、
イ
ギ
リ
ス
も
全
海
域
で
盛
行
し
て
い
る
。
こ
の
北
海
に
お
け
る
ニ
シ
ソ
査
源
は
、
す
べ
て
の
関
係
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
っ
て
激
し
く
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ー
バ
ー
・
フ
ィ
シ
ソ
グ
(overfishing)
の
兆
候
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
な
い
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
や
ノ
ル
ウ
ニ
ー
の
ニ
シ
ン
の
莫
大
な
漁
獲
は
主
と
し
て
魚
ミ
ー
ル
や
オ
イ
ル
に
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
増
加
部
門
も
こ
れ
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
シ
ソ
漁
業
は
ま
だ
大
き
く
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
状
態
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
発
展
の
態
勢
が
整
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
魚
類
に
対
す
る
一
般
的
需
要
は
既
に
肉
類
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
漁
業
可
能
地
域
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
範
囲
が
遠
洋
魚
に
集
中
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ク
ラ
類
の
よ
う
な
一
層
価
値
高
い
底
魚
の
ス
ト
ッ
ク
と
い
う
利
益
が
あ
る
こ
と
は
、
漁
業
全
体
か
ら
見
て
疑
う
余
地
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
理
想
的
な
バ
ラ
ン
ス
は
量
に
お
い
て
も
種
類
に
お
い
て
も
消
費
大
九
八
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イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
海
域
の
限
界
に
つ
い
て
は
そ
の
絶
対
的
面
積
の
限
界
を
認
め
る
が
、
イ
し
、
そ
の
証
拠
は
続
々
と
現
わ
れ
て
い
る
Q
九
九
以
上
が
ウ
ッ
ド
の
展
渥
の
概
要
で
あ
る
。
こ。t
 
し
か
し
、
そ
れ
が
今
後
も
そ
の
ま
A
許
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
変
一
律
の
統
制
を
改
正
し
た
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
っ
て
網
目
の
統
制
の
不
平
等
を
生
起
す
る
事
実
が
証
明
さ
れ
た
り
し
て
千
業
を
発
達
さ
せ
た
イ
ギ
リ
ス
は
北
海
を
ド
イ
ツ
、
デ
ソ
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
化
し
た
。
例
え
ば
、
実
施
期
日
を
延
期
し
た
り
、
網
の
性
能
や
種
類
に
よ
て
の
漁
業
未
発
達
国
の
漁
業
進
出
と
い
う
一
般
的
現
象
で
あ
る
。
早
く
漁
い
た
不
満
は
早
く
も
一
九
五
一
1
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
語
句
修
正
で
表
面
西
洋
の
漁
業
の
改
善
及
び
保
存
手
段
の
エ
夫
と
い
う
観
点
で
一
九
三
七
年
ロ
ソ
ド
ソ
で
開
催
の
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
会
議
に
由
来
す
る
勧
告
の
中
心
ほ
、
ト
ロ
ー
ル
漁
業
に
お
け
る
網
の
種
類
や
大
き
さ
や
網
目
等
の
制
限
項
目
で
あ
っ
た
。
更
に
、
こ
れ
は
操
業
海
域
の
特
殊
性
を
加
味
し
て
、
一
九
四
六
年
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
勧
告
で
若
千
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
正
式
に
署
名
さ
れ
た
協
定
は
認
可
関
係
国
政
府
に
提
供
さ
れ
、
底
魚
ス
ト
ッ
ク
の
改
善
保
存
が
正
し
い
コ
ー
ス
に
乗
り
好
結
果
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
一
九
四
六
年
の
そ
の
会
議
の
席
上
で
イ
ギ
リ
ス
代
表
は
、
漁
網
の
取
締
り
は
そ
れ
自
身
で
は
決
し
て
オ
ー
パ
ー
・
フ
ィ
シ
ソ
グ
の
問
題
を
解
決
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
他
の
方
針
が
更
に
要
請
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
旨
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
と
も
か
く
も
、
こ
の
協
定
は
結
極
す
べ
て
の
関
係
諸
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
運
び
に
な
っ
た
。
だ
が
、
既
に
述
ぺ
た
よ
う
に
内
在
し
て
ギ
リ
ス
は
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
漁
業
効
率
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
分
は
大
丈
夫
で
あ
り
、
た
だ
市
場
運
搬
が
不
充
分
で
あ
る
の
が
気
が
か
り
で
あ
る
と
述
ぺ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
楽
観
的
で
あ
る
。
だ
が
、
次
の
遠
洋
魚
種
の
項
で
は
、
先
の
漁
業
効
率
の
増
大
が
オ
ー
バ
ー
・
フ
ィ
シ
ソ
ツ
と
い
う
難
か
し
い
問
題
に
逢
着
し
て
い
る
事
実
を
認
め
、
し
か
も
そ
の
解
決
の
良
薬
の
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
大
体
、
北
海
と
い
う
漁
場
は
非
常
に
歴
史
が
古
く
、
従
っ
て
他
の
漁
場
に
較
べ
て
水
産
資
源
が
早
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
漁
業
関
係
国
が
非
常
に
多
い
の
で
、
自
然
に
放
置
す
れ
ば
水
産
資
源
は
忽
ち
枯
渇
化
す
る
道
理
で
あ
り
、
国
際
的
協
力
の
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
こ
の
国
際
的
協
力
が
非
常
に
難
か
し
い
こ
と
は
既
に
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
更
に
も
う
一
っ
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
思
う
。
ウ
ッ
ド
は
こ
の
点
に
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
か
っ
ニ
ー
等
数
国
で
独
占
し
ア
フ
リ
カ
方
面
を
ほ
と
ん
ど
一
国
で
独
占
し
て
来
る。
773 
年
を
最
高
の
ビ
ー
ク
と
し
て
以
後
は
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
な
（表 6)遠洋魚類水揚高 (1930-38年平均）
Species j Weight Cトン） 形
Herring 276,194 93.5 
Mackerel 10,289 3.5 
Pilchard 2,596 0.9 
SpPat 6,085 2.1 
Whitebait 198 }。.1 Grey mullet 33 
Sparling 70 
計 295,465 
Michael Graham, "Ibid", p.52 
う
に
一
九
0
六
で
も
明
瞭
な
よ
る
が
、
（
表
7
)
と
類
似
し
て
い
魚
漁
獲
高
推
移
推
移
は
大
体
底
（表7)
業
の
歴
史
を
簡
ニ
ッ
ソ
漁
獲
高
述
し
て
い
る
。
ド
は
ニ
ッ
ソ
漁
こ
の
項
は
遠
洋
漁
業
の
紹
介
で
あ
る
。
六
ニシン漁獲水揚高
イ
ギ
リ
ス
官
庁
統
計
か
ら
の
（
表
6
)
は
遠
洋
魚
種
を
示
し
て
い
る
が
、
ニ
ッ
ソ
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
が
判
ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
全
漁
獲
高
の
七
割
以
上
を
占
め
る
底
魚
類
で
は
タ
ラ
類
が
、
残
り
の
三
割
を
占
め
る
遠
洋
魚
類
で
は
ニ
ッ
ソ
が
、
と
も
に
圧
倒
的
比
率
を
占
め
て
い
る
訳
で
い
わ
ば
イ
ギ
リ
ス
漁
業
は
ク
ラ
と
ニ
シ
ソ
で
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
先
ず
、
ウ
ッ
（単位トン）
60 
89 
18~ 0 
0 
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Michael Graham, "Ibid", p.56 
77.4 
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
発
見
し
た
魚
群
の
周
囲
を
網
で
と
り
ま
き
、
次
い
で
巾
藩
口
を
締
め
る
よ
お
い
て
発
生
し
た
巾
着
網
が
伝
播
し
て
か
ら
急
速
に
普
及
し
、
漁
業
史
上
に
発
展
し
た
近
代
的
漁
法
で
あ
る
。
こ
の
網
は
、
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
に
旋
網
漁
法
は
、
い
。
こ
の
点
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
復
興
で
一
九
0
六
年
の
ビ
ー
ク
を
大
き
く
凌
駕
し
た
底
魚
漁
獲
高
の
場
合
と
異
っ
て
い
る
。
今
や
、
ニ
ッ
ソ
漁
業
が
低
落
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
北
海
の
水
産
資
源
低
下
の
問
題
が
大
き
く
取
扱
わ
れ
る
理
由
も
領
け
よ
う
。
さ
て
、
そ
の
後
半
は
遠
洋
漁
業
の
漁
法
の
説
明
で
あ
る
が
、
ウ
ッ
ド
は
流
網
(drift,nets)
、
旋
網
(
r
i
n
g
n
e
t
)
、
ト
ロ
ー
ル
（
曳
網
）
の
三
つ
を
取
上
げ
て
論
及
し
て
い
る
。
ニ
シ
ソ
は
群
を
な
し
て
遊
動
す
る
魚
類
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
回
路
に
流
網
を
設
置
し
て
い
わ
ゆ
る
刺
網
漁
法
を
行
う
こ
と
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
日
本
の
北
洋
漁
業
で
や
っ
て
い
る
単
船
に
よ
る
流
網
漁
法
の
代
り
に
、
大
部
分
二
隻
の
船
で
や
や
大
型
の
網
を
使
用
し
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
漁
法
は
比
較
的
沿
岸
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
高
能
率
を
あ
げ
て
い
る
が
、
遠
く
で
る
に
従
っ
て
能
率
が
低
一
八
三
八
年
頃
イ
ギ
リ
ス
に
移
殖
さ
れ
、
そ
の
後
次
第
の
一
画
期
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
漁
法
は
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
下
し
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
1
0
 
う
に
網
底
を
閉
じ
、
網
を
引
上
げ
て
漁
獲
す
る
方
法
で
、
魚
の
来
遊
を
待
期
す
る
の
で
は
な
く
、
魚
群
を
探
知
し
て
積
極
的
に
漁
獲
す
る
漁
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
群
遊
す
る
魚
に
対
ー
て
は
効
果
的
で
あ
り
、
叉
、
遠
洋
で
も
沿
岸
で
も
操
作
で
き
る
。
こ
の
漁
法
は
ア
メ
リ
カ
で
一
番
盛
行
し
て
お
り
、
そ
の
漁
獲
高
の
四
割
を
占
め
る
と
い
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
れ
程
大
き
な
ゥ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
な
い
。
又
、
ア
メ
リ
カ
巾
済
網
漁
業
は
一
隻
で
操
業
し
て
い
る
の
が
多
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
日
本
の
よ
う
に
二
隻
で
操
作
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ト
ロ
ー
ル
漁
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
簡
述
し
て
あ
る
の
で
省
略
し
た
い
。
た
だ
、
ニ
シ
ソ
漁
獲
に
お
い
て
、
流
網
が
夜
間
操
業
で
非
常
に
高
能
率
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
ト
ロ
ー
ル
は
昼
間
の
方
で
成
果
を
あ
げ
て
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
ッ
ソ
漁
業
に
つ
い
て
更
に
観
察
を
続
け
て
い
ニ
ッ
ソ
は
、
人
間
の
禽
用
に
供
さ
れ
る
ま
で
暫
く
の
間
保
存
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
色
々
の
方
法
が
あ
る
。
―
二
四
0
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
で
ニ
シ
ン
干
物
の
記
録
が
あ
る
し
、
一
四
二
四
年
に
は
ニ
シ
ソ
の
ク
ル
の
塩
漬
や
燻
乾
製
品
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る。
七
い
る
の
が
目
に
た
っ
。
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五
六
月
に
は
再
び
北
海
の
流
網
操
業
に
帰
る
の
で
あ
る
。
二
次
世
界
大
戦
後
の
そ
れ
は
前
途
に
不
安
を
感
ぜ
さ
せ
る
程
の
低
落
ぶ
り
業
は
流
網
漁
業
者
と
旋
網
漁
業
者
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
北
東
方
面
の
漁
業
は
ウ
イ
ッ
ト
ビ
ィ
北
海
の
北
西
海
域
に
お
け
る
流
網
漁
業
は
八
月
の
終
り
で
略
々
完
了
す
る
。
色
々
の
貿
易
上
の
ニ
ッ
ソ
の
名
称
は
ほ
と
ん
ど
加
工
過
程
で
の
相
違
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
な
お
、
最
近
ば
罐
詰
製
品
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
さ
て
、
ニ
ッ
ソ
漁
期
の
問
題
で
あ
る
が
、
ニ
シ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
海
岸
の
ど
こ
か
の
沖
合
遠
洋
で
一
年
を
通
じ
て
漁
獲
さ
れ
る
。
し
か
し
豊
凶
の
非
常
に
多
い
魚
で
あ
り
、
科
学
的
研
究
の
余
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
ニ
シ
ソ
漁
業
の
よ
う
に
沿
岸
漁
業
中
心
に
操
業
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
誠
に
既
凶
が
顕
著
で
あ
る
が
、
沖
合
遠
洋
化
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
日
本
程
著
る
し
く
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
次
に
、
ニ
ッ
ン
の
餌
で
あ
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
こ
こ
は
省
略
す
る
。
最
後
に
、
漁
業
の
南
進
に
つ
い
て
ニ
シ
ソ
漁
業
と
の
関
連
に
お
い
て
説
朋
を
加
え
て
い
る
。
(
W
h
i
t
b
y
)
沖
合
沿
い
に
南
下
を
開
始
す
る
。
そ
こ
に
は
豊
富
な
産
卵
地
帯
(spawning
grounds)
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
操
八
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
北
海
の
ニ
シ
ソ
・
ト
ロ
ー
ル
漁
船
は
、
六
月
中
頃
か
ら
比
較
的
深
海
に
お
い
て
操
業
を
開
始
し
、
一
―
月
頃
ま
で
そ
れ
を
続
け
る
が
、
良
質
の
も
し
か
し
、
の
は
八
月
頃
だ
と
い
う
。
ほ
、
イ
ギ
リ
ス
の
は
意
外
に
少
な
く
ド
イ
ツ
の
そ
れ
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
漁
期
に
よ
る
漁
船
の
大
き
な
漁
場
移
動
は
日
本
で
は
既
に
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
等
し
く
北
か
ら
南
へ
と
い
う
コ
ー
ス
に
向
っ
て
い
る
。
た
だ
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
日
本
よ
り
遥
か
に
立
遅
れ
こ
の
項
で
は
ニ
シ
ン
漁
獲
と
そ
の
地
位
に
つ
い
て
統
計
に
よ
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
二
つ
の
世
界
大
戦
は
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
シ
ン
漁
業
に
大
打
撃
を
与
え
た
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
シ
ソ
漁
業
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
国
貿
易
を
基
盤
と
し
て
生
成
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ニ
シ
ン
流
網
漁
業
者
の
多
く
は
ト
ロ
ー
ル
漁
業
に
活
路
を
見
出
し
、
叉
い
く
ら
か
は
植
民
地
漁
業
へ
と
流
出
し
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
（表
7
)
リ
ス
の
ニ
シ
ソ
漁
業
は
甚
だ
し
く
低
落
し
、
特
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
第
こ
の
ト
ロ
ー
ル
船
も
ニ
シ
ソ
漁
期
を
終
る
と
同
じ
く
南
進
を
開
始
す
る
。
北
海
の
ニ
シ
ン
・
ト
ロ
ー
ル
漁
船
1
0
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（表 8) イギリスのニシン漁獲高 1930-38年平均（単位千トン）
イギリスの漁業について一紹介（柏尾）
こ＼＼＼、I水揚高 l 比 率
Scotland 133 流網及び施網 96.7% 
トロール 3.0% 
England and 143 I 流網及び旋網 92.9% 
Wales トロール 7.1% 
Michael Graham, "Ibid", p.67 
（表 9) 海域別ニツン水揚高比率 1930-38年平均（単位％）
＼ 迄th塁盟ndE翌；ばndE芯ユIf＆醤刈Others
Scotland 70.8 29.1 1 - - -
England and Wales I 90.8 I 2.3 I 1.8 I 2.9 I 2.1 
Combined I 81.1 I 15.3 I 0.9 I 1.5 I 1.1 
Michael Graham, "Ibid", p.67 
0.1 
一
八
三
0
|
-―
―
八
年
頃
の
一
年
平
均
の
ニ
シ
ソ
水
揚
高
で
あ
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
エ
ー
ル
ズ
と
は
大
体
相
半
ば
す
る
漁
獲
を
あ
げ
、
と
も
に
流
網
及
び
旋
網
漁
法
が
圧
倒
的
で
九
割
以
上
を
漁
獲
し
、
ト
ロ
ー
ル
漁
法
で
は
と
も
に
一
割
に
も
達
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
シ
ン
漁
業
は
流
網
及
び
旋
網
漁
法
が
中
核
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
て
、
こ
れ
を
更
に
海
域
別
に
見
る
と
（
表
9
)
の
よ
う
に
北
海
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
次
い
で
、
西
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
り
他
の
海
域
で
は
と
る
に
た
り
な
い
。
り
に
し
て
い
る
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
漁
業
に
お
い
て
ニ
ッ
ソ
が
ど
の
位
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
か
は
、
（
表
11)
の
底
魚
の
王
ク
ラ
及
び
ハ
ダ
ッ
ク
と
の
比
率
を
見
れ
ば
一
目
僚
然
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
全
漁
獲
の
大
半
を
占
め
る
タ
ラ
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
で
は
、
（表
12)
は
更
に
タ
ラ
、
ハ
ダ
ッ
ク
、
ニ
シ
ン
は
ニ
一
種
の
底
魚
ニ
シ
ソ
を
北
海
だ
け
に
限
っ
た
統
計
で
あ
る
が
、
北
海
漁
場
の
ニ
シ
ン
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
漁
業
と
が
切
っ
類
と
相
四
敵
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
（表
8
)
は、
で
あ
る
。
1
0
1―― 
ン
ド
だ
け
を
と
り
上
げ
て
見
る
と
僅
か
に
一
割
程
度
の
比
重
し
か
占
め
て
又
、
（
表
10)
に
よ
っ
て
北
海
の
ニ
シ
ン
漁
獲
を
最
も
頼
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（表10) イギリス漁獲高
＼水底揚i,
Scotland I 142 
England and Wales I 586 
Combined I 728 
Michael Graham, "Ibid", p.68 
1930-38年年平均（単位千トン）
Iニシン
•I I 
合
水揚彩
I 133 I 48.3 I 21s 
143 19.61 729 
273 I 27.s I 1,004 
類
計
彩
51.7 
80.4 
72.5 
（表11) イギリスのクラ・ハダック・ニシン漁獲高 1930-38年平均（単位千トン）
¥ i水ク ラ シン’C
/
 
彩
Scotland I 29 
?。gよab?ne:dwaless[: 
ハダック ニ
| ％水揚I彩水揚I
I 10.6 I 50 I 18.0 I 133 j 
.4 I 89 I 12.2 I 143 
.0 I 139 I 13.8 I 276 
I 
 
37 
30 
48.3 
19.6 
27.4 
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
Michael Graham, "Ibid,''p.68 
（表12)北海からのクラ・ハダック・ニシソ漁獲高 1930-38年平均（単位千トソ）
＼ ク ラ ハダック ニシン 底魚類及び
水揚 1%水 揚1彩水揚1,6 ニシ‘ノ水揚
Scotland I 11 I 6.0 I 33 I 17. 7 I 94 I 49.9 
England and Wales! 27 111.3 I 28 I 11.7 I 130 I 54.9 
Combined I 38 I 8.9 I 61 I 14.3 I 224 I 52.4 
Michael Graham, "Ibid,''p.68 
188 
238 
426 
ギ
リ
ス
の
北
海
水
産
賓
源
に
対
す
る
異
常
な
程
の
執
着
と
関
心
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
魚
市
場
の
ニ
シ
ン
実
、
第
一
次
大
戦
頃
ま
で
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ニ
シ
ン
は
、
を
支
配
す
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
こ
の
二
シ
ソ
漁
業
が
著
し
い
低
落
傾
向
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
イ
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
て
も
切
れ
な
い
密
接
な
関
係
に
1
0四
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イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
lo 
北
海
に
お
け
る
ニ
シ
ソ
漁
業
に
つ
い
て
ウ
ッ
ド
は
改
め
て
こ
の
項
で
詳
述
し
て
い
る
。
北
海
の
ニ
シ
ソ
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
係
諸
国
の
あ
い
だ
で
長
く
研
究
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
西
海
岸
の
ニ
ッ
ン
に
つ
い
て
は
そ
れ
程
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
。
五
六
月
頃
に
開
始
さ
れ
る
北
海
の
ニ
シ
ソ
漁
業
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
操
業
を
南
下
し
て
産
卵
地
帯
へ
向
う
。
そ
れ
は
セ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
(
S
h
e
t
l
a
n
d
)
か
ら
始
ま
り
北
東
海
岸
沿
い
に
南
下
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
シ
ン
の
産
卵
場
は
毎
年
少
し
移
動
し
た
り
、
と
き
に
は
全
然
変
更
し
た
り
す
る
の
で
そ
の
場
所
は
容
易
に
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。
次
い
で
、
ウ
ッ
ド
は
、
ニ
シ
ソ
の
春
の
産
卵
と
秋
の
産
卵
と
を
分
類
し
、
各
グ
ル
ー
プ
の
遊
動
経
路
を
図
表
で
示
し
、
南
下
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
る
。こ
こ
で
は
ニ
シ
ン
以
外
の
遠
洋
漁
業
で
あ
る
サ
バ
、
。
ヒ
ル
チ
ア
、
ス
。
フ
ラ
ッ
ト
等
の
漁
業
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
ニ
シ
ソ
に
較
べ
て
遥
か
に
九
て
は
網
漁
そ
れ
も
流
網
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
ト
ロ
ー
ル
で
あ
（表13) 海域別サバ漁獲甜 1930-38年平均（単位トン）
10五
トロール1網類 I 釣 I 
計
I 
％ 
North Sea 759 1,230 610 2,599 25.3 ！ 
West Scotland 948 1,489 3 2,440 23.7, ！ 
Irish Sea 19 56 75 0.7 I 
West Ireland 200 1 201 2.0 
English Channel 5 1,451 1,456 14.1 
Bristol Channel 4 654 658 6.4 
South Ireland 1,084 1,772 2,856 27.7 
計 3,019 6,653 613 10,285 
％ 29,3 64.7 6.0 
Michael Graham, "Ibid", p.74 
ウ
ニ
イ
ト
が
小
さ
の
い
で
主
要
条
項
だ
け
記
し
て
行
く
。
こ
の
中
で
は
サ
バ
漁
業
が
一
番
ま
し
な
方
で
あ
る
。
サ
バ
は
（
表
18)
の
よ
う
に
比
較
的
各
海
域
に
ま
た
が
っ
て
平
均
し
て
漁
獲
さ
れ
、
漁
法
と
し
779 
次
に
、
ビ
ル
チ
ア
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
な
る
と
イ
ギ
リ
ス
全
漁
獲
高
の
僅
か
一
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
も
主
と
し
て
流
網
で
漁
獲
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
後
は
や
は
り
急
低
落
し
て
い
る
。
最
後
に
、
ス
プ
ラ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
い
。
た
だ
、
ブ
ー
ム
網
こ
れ
は
更
に
ウ
エ
イ
ト
が
小
さ
(
b
o
o
m
,
n
e
t
)
と
い
う
一
種
の
水
中
張
網
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
こ
の
項
は
ウ
ッ
ド
の
結
語
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ロ
ー
ル
、
網
、
釣
の
各
漁
業
は
、
大
部
分
国
内
市
場
に
基
づ
い
て
生
長
し
た
が
、
た
だ
、
ニ
シ
ン
だ
け
は
例
外
的
に
輸
出
に
よ
る
外
国
市
場
に
よ
っ
て
生
成
し
た
。
さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
底
魚
漁
獲
高
は
、
変
動
は
あ
る
に
し
て
も
引
続
い
て
増
加
し
て
き
た
。
こ
れ
は
漁
船
を
中
心
と
す
る
漁
業
生
産
手
段
の
著
し
い
高
度
化
と
ス
ピ
ッ
ツ
バ
ー
ゲ
ン
(Spitsb
e
r
g
e
n
)
か
ら
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
(
G
r
e
e
n
l
a
n
d
)
に
至
る
漁
業
海
域
の
急
激
な
拡
大
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
ロ
ー
ル
漁
業
を
中
心
に
操
業
さ
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
不
振
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
。
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
サ
バ
漁
獲
は
そ
れ
ま
で
の
急
上
昇
を
上
廻
る
よ
う
な
急
激
な
低
落
を
見
せ
た
。
こ
れ
は
サ
バ
流
網
漁
の
徹
底
的
イ
ギ
リ
ス
の
漁
業
に
つ
い
て
の
一
紹
介
（
柏
尾
）
る。 限
界
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
、
あ
る
海
域
で
は
水
産
資
源
の
枯
渇
化
も
か
な
り
朋
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
に
市
場
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
。
又
、
ニ
シ
ソ
漁
業
も
急
激
に
低
下
し
て
い
る
が
、
こ
の
対
策
は
科
学
的
研
究
の
成
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
漁
業
の
将
来
は
平
坦
で
は
な
い
。
一
般
的
な
関
心
の
高
ま
り
と
漁
業
の
科
学
的
研
究
が
強
く
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
以
上
は
、
ウ
ッ
ド
展
望
の
要
点
で
あ
る
が
、
前
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
漁
業
後
進
国
の
相
次
ぐ
漁
業
進
出
を
無
視
す
る
訳
に
は
行
く
ま
い
。
ウ
ッ
ド
は
北
海
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
進
出
を
大
き
く
マ
ー
ク
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
他
の
海
域
で
も
続
々
と
生
起
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
ウ
ッ
ド
の
い
う
よ
う
に
、
底
魚
漁
業
は
資
源
問
題
を
一
応
他
に
し
て
も
単
に
限
界
や
市
場
問
題
だ
け
で
片
づ
く
で
あ
ろ
う
か
。
少
々
楽
観
的
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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